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Мета роботи. Дослідити особливості клінічної картини грипу 
сезону січень-лютий 2016 року серед дітей, що знаходились на 
стаціонарному лікуванні у Київській міській дитячій клінічній 
інфекційній лікарні (КМДКІЛ) та порівняти їх з особливостями 
клінічної картини грипу сезону листопад-грудень 2009 року. 
Матеріали та методи. За період січень – лютий 2016 – під 
спостереженням перебувало  47 дітей хворих на грип А H1N1 pd 
Каліфорнія 2009. У період листопад-грудень 2009 року під 
спостереженням перебувало 135 хворих на грип, які проходили 
стаціонарне лікування у КМДКІЛ. Діагноз грипу 
встановлювавсяся на підставі клініко-епідеміологічних  даних та  
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лабораторних методів дослідження: імунохроматографічного 
аналізу (ІХА) та PCR дослідження носогорлового змиву.   
Результати дослідження. Переважаючими симптомами 
хворих на грип A/H1N1 сезону січень-лютий 2016 року були: 
лихоманка - 100 %, гіперемія слизової рото глотки - 95,7 %, 
кашель - 76,7 %, загальна слабкість - 74,5 %, закладеність носу - 
40,4 %, ринорея - 31,9 %, головний біль - 29,8 %. При 
аускультації у більшості хворих (87,2 %) вислуховувалось 
везикулярне дихання, у 57,4 % - жорстке дихання. Клінічна 
симптоматика дітей, хворих на грип A/H1N1 California 2009 
сезону листопад – грудень 2009 року представлена такими 
симптомами: лихоманка, гіперемія слизової ротоглотки – 100 %, 
кашель – 73,1 %, загальна слабкість, кволість – у 69,2 %, 
головний біль – 44,2 %, закладеність носу – 40,4 %, біль у горлі 
– 38,4 %, міальгії – 25,0 %. При аускультації у більшості хворих 
(90,4 %) вислуховувалось жорстке дихання, у 5,8 % - 
везикулярне дихання. У 90 % хворих стан було розцінено як 
середньотяжкий, у 10 % - важкий.   
Висновки. Згідно опублікованих даних щодо грипу A/H1N1 
California 2009, клінічні характеристики захворюваності грипу 
сезону січень–лютий 2016 року суттєво не відрізняються від 
даних щодо грипу A/H1N1 California 2009 сезону листопад–
грудень 2009 року. 
 
 
 
 
 
 
